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D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
B é r lé t .
Ileszler István igazgatása alatti
Kedden 1865. Márczius 7-kén szünet.
FÜREDY MIHÁLY ur juta 1 omjátéka uI:
T riSíTIIV.
Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta Szigligeti, zenéjét szerzé Szerdahelyi, 
l-sö szakasz: 99IT { |  f* Ó .4* II. szakasz: 99|§1 t A t Árt  A  H l .64 III. szakasz: ^ o b r i . M
S Z E M É L Y E  Kí
Sztrtfoki, béré —  Foltényi. Öríei, postamester — Chován.
2* |  inas a bárónál
— Kiss.
Lenke, leány# — -  Szakai Rózsa. Szeréna. Örlei neje — Chovánne. —  Vizsegrády.
Társalkodónéja — — Ivőrös>y Ilka. Hugit, borbély — Fehérvári. Őszi, táblabiró — —  Püspöky.
Bájkerti, ének és  nyelvmester a bárénál Szakái. Bibi, neje — Bihariné. Daru Gerg* jy, perzecuior hadnagy Ligeti.
Várhidy, gazdag földevur — Zöldy. Kócsag MarczL halász F. Vilmos. Piros Pista j —
f " 8 yer m i**Lórin ez / —
— Kovács József.
Porlaki* főbíró —  Reszlcv. Rózsi, neje — Ttmárné. Kiss.
Stetn, sépénrtárnok -  Bihari. Bandi, férés?. — —  Horváth. —- Horváth.
Luiza, neje % —  -  Folt én y iné. Sobri — — F ü r e d f  M . nr. Márton ) — -  Juhász.
Jóska, fiacskájuk —  — Ruth IVclIé 
Pelike ~ ’ —  Urlakt.
Bakonyi kondás —
Fia -  —  '
—  Juhász.
-  Ifi. Püspöki
Stuczli. borbély legény — F. Vilmos.
Vendégek, inasok, haramiák m‘nt lakadalnias -n**p Hajdúk.”*rabok, pandúrok, katonák. hál? vendégek- Történik az első szakasz figy ki^ * városban, S lein  és n báró lakában, és a b i
laton -partján, a révnél. A második *?.ak»>z ugyanazon kis 
boltban es « bálban.
varosban.. A harmadik nehány hónappal később, részint a Bakonyban, részint az előbbi kis városban, Bogii műhelyében, egy
A o. é. közönség emlékébe ajánlja magát a Jutalmazandó.
F í i r e d . V  t l i l l á l . V  ur, a pesti nemzeti színház első rendű tagja mint vendég eznttal a fentjelelt szerepben
utoljára lép fel. ; ' ' . - --  -  " v - * ; ; '
Kovács József volt vidéki színigazgató* a n. é. közönség iránti tiszteletből lép lel.
H e l e p t i  d i j a k : Páholy 3  irt Tamfasszek: 9 0  ki> Faidszw.i záriszék: 9 0  kr. Földszinti bem m el: 4 0  kr.
Emeleti zárisíék: 40 kr. Emeleti bem enet; 30 kr. Karzat: 20 kr. osztrák pénzben.
f d p *  A színműben lévő dalokon kivül: a.) K Í N  m e n y e c s k e  é d C S  I C l k C I l l ,  (csárdás), b.)
l e i n j é  csillag l e t t  volna én b e l ő l e m ,  (népdal), c.) Csókja olyan mint a 
méz. (csárdás), d.) Télen nyáron pusztán az én lakásom, (népdal). e.)Bef or- 
dnltam a Icony bába, (csárdás), énekli yb red.v fii hál y ur.
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik iránt déli 11 óráig rendelkezni, hogy mások kivánntai teljesittethesenek.
f  #£//#/#*>
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Kezdete 7, vége 9 órakor.
I V h í  , t , z e r , | 8 Ö 5 .  N y o m a t o n  a  v á r o s  k ö n y v n y o m d á j á b a n .
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
